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Primera Trobada 
d'Artistes Estudiosos 
Riudomencs 
El CERAP té el goig d'anunciar 
•-
a tots els riudomencs en general 
la convocatòria de la 1~ TROBADA 
D'ARTISTES I ESTUIOSOS RIUDOMENCS• 
Amb aquesta trobada pretenem aplegar a tot una 
sèrie de riudomencs que, dins o f6ra del poble 
per professi6 o per afici6, porten a terme al-
gun tipus d'activitat artistica o cultural. 
Aquesta trobada, podem dir què s'ha plant'ejat 
amb uns criteris molt amples a fi i efecte que 
tothom hi pugui participar, d'acord amb la se-
va especialitat. Aixi doncs, la trobada agluti 
narà a gent que escriu, que pinta, que e·s dedi 
ca a la música, etc., sota qualsevol forma 6 
variant. Els actes previstos aplegaran tres 
grans blocs d'activitats: les arts plàstiques, 
les lletres i la música. El primer d'aquests 
actes, previst pel mes d'octubre, serà la- ina-
uguraci6 d'una exposici6 col.lectiva correspo-
nent a les arts plàstiques. El mes de novembre 
es preveu que surti publicat un recull o mis-
cel.lània del treball aportat per la gent que 
escriu i, finalment, el mes de desembre o més 
possiblement al gener, tindrà lloc un recital 
musical a càrrec dels músics riudomencs que hi 
vulguin prendre vart. Resulta evident l'esforç 
organitzatiu que suposa posar tot això en marxa 
i que el CERAP assumeix de bon grat, però enca-
ra hi ha un aspecte decissiu que pot fer fra-
cassar la trobada o que, al contrari, pot fer 
que aquesta arrivi a bon port, es tracta del 
seu finançament. Pensem que l'esforç econòmic 
no l'ha de fer només el CERAP sin~ que l'han 
4de fer, o l'haurien de fer, totes les entitats 
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